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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos sección de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado de Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación 
descriptivo correlacional denominado: “Planificación Estratégica y  
gestión educativa desde la perspectiva de los docentes  de primaria en 
las Instituciones Educativas Públicas de la Red 05 de Huaycán-Distrito  
de Ate, 2015¨. 
 
La investigación tiene el objetivo de determinar la relación que 
existe entre la planificación estratégica y la gestión educativa desde la 
perspectiva de los docentes de primaria en las Instituciones Educativas 
Públicas  de la Red  05 de Huaycán, Distrito de Ate, 2015. 
 
La presente investigación se inicia con el planteamiento  del 
problema en donde  exponemos los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis  el objetivo general y 
específicos. 
 
En el Marco Metodológico, se presentan las  variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, 
el diseño de estudio, la población, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  y los métodos de análisis de datos. 
 
En  Los Resultados de  la investigación, se realiza el análisis 
descriptivo de los datos de las variables:   Planificación   Estratégica   y     
Gestión     Educativa     y  sus  dimensiones  (descripción  estadística),  




En la  discusión,  se ha contrastado los resultados obtenidos, con 
otros trabajos de investigación similares. En las conclusiones se señala 
la relación que existe entre las variables de estudio.   
 
Seguidalmente se presentan las recomendaciones o sugerencias 
que se han podido aportar de la investigación a la comunidad educativa y 
por último se muestra las referencias bibliográficas con las que se ha 
trabajado a lo largo del proceso de la investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación al 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre  
la Planificación estratégica y gestión educativa desde la perspectiva de los 
docentes de primaria  en las  Instituciones Educativas Públicas de la  Red 05  
de Huaycán Distrito de Ate, 2015. El tipo de investigación fue básica, el diseño 
no experimental correlacional  transversal. La  muestra  estuvo conformada por 
124 docentes nombrados y contratados del nivel primario de la Red 05 de Ate. 
Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionarios tipo escala de Likert para 
ambas variables. 
En los resultados a nivel descriptivo se observó que  del  total  de 
docentes encuestados, el 10,5% opinan que la planificación estratégica en las 
instituciones educativas fue siempre, 45,2% casi siempre, el 35,5% A veces y 
8,9% casi nunca . 
Respecto al nivel de Gestión Educativa de los directores de las 
Instituciones Educativas públicas del Nivel Primaria de la Red 05, distrito de  
Ate, se observa, del total de docentes encuestados, el 11,3% opinan que la 
gestión educativa en las instituciones educativas fue siempre, 41,9% casi 
siempre, el 43,5% A veces y  3,2% casi nunca. 
 
En conclusión la Planificación Estratégica de los directores de las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primaria de la Red 05, Ate; durante 
2015 está relacionada  con la Gestión Educativa; ya que, según la correlación 
de Spearman = 0,547** representa ésta una correlación significativa al nivel 
0,01(bilateral) 
 
Palabras claves: Planificación Estratégica, gestión educativa, 









The objective of the research was establish the regard that exist between 
strategic planning and educational management since the perspective of the 
elementary teachers, in the public educational institutions from the network Nº. 
05 from Huaycan - district of Ate, 2015¨. The type of research was basic, the - 
non-experimental design – correlational – transversal. The sample was 
comprised for 124 appointed and hi Red teachers of elementaly level from the 
network 05 from Ate. We applied the survey technique with questionnaires type 
Likert scale for both variables. 
In the level results descriptive one observed that of the total of polled teachers, 
the 10,5% thinks that the strategic planning in the educational institutions was 
always,45,12% almost always, the 35,5% sometimes and 8,9% hardly ever. 
In respect of the level of Educational Management of the directors of the public 
Educational Institutions of the level Primary of the Red 05, Ate´s district, they 
observes, of the total of polled teachers, the 11,3% themselves think that the 
educational management in the educational institutions was always, 41,9% 
almost always, the 43,5% sometimes and 3,2% hardly ever. 
In conclusion the strategic planning of the public Educational Institutions 
principals of elementary level from the network 05, Ate, during 2015 relates 
directly and significantly with the educational management; according to the 
correlation of Spearman = 0.547**   Represents a correlation is significant at the 
0.01 level (bilateral). 
 
Key words: strategic planning, educational management, programming, 
organization and functional. 
